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の質が要求される水準を達成するために、各加盟国が具体的な手段を講じなければならな




2014年 IQualetra(Quality in Legal Translation)フ。ロジェクト」が実施され、同指令が言
及する可法翻訳の質について検討した。また、同指令が言及する警察・検察庁の取調べにお
ける、警察・検察庁と司法通訳人・翻訳人との連携を向上させる目的で 2011-2012年に
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ような司法通訳人・翻訳人養成が行われているのかを次に見ることにする。
3・1.連邦行政裁判所2007年 1月 16日の判決と新 f司法通訳人・翻訳人法j
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さらに、2008年 10月 30日の「由境を越えた債権回収と送達の改善法J(GrFordDuG34) 







Eignung) Jおよび「専門的適性 (fachlicheEignung) Jが認定の前提とされる点であるが、
その内容は連邦州によって異なっている360
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様式に関係なく「翻訳に対する報酬は、書面 55文字につき 1，25eで、 55文字に満たない端
数は切り上げるものとする。専門用語が使用され、または解読が閤難なため、翻訳が著しく
困難なものについては 1，8民とする。翻訳が極めて困難なものについては訴とする。Jと規
定されていたが、改正後は、「翻訳に対する報酬は、書面 55文字につき 1，55eで、 55文字
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